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RIJE^ UREDNIKA
Ovaj broj »Kateheze« sadr`i priloge o {kolskom vjeronauku i vjerou~itelju te o mla-
dima u Hrvatskoj i svijetu. U prvom prilogu rije~ je o temi koja }e zasigurno jo{ dugo
privla~iti pa`nju na{e crkvene i {kolske, ali i {ire javnosti. A. Mateljan ukazuje na temelj-
ne kompetencije i na osnove na kojima bi trebala biti organizirana suradnja katoli~kih
vjerou~itelja. Autor podsje}a kako je takvo razmi{ljanje potrebno smjestiti u okvire
kr{}anske teolo{ke antropologije, ali i kako se nikako ne smije zaboraviti da su i vjero-
nauk i vjerou~itelj dio kr{}anskog i eklezijalnog poslanja, {to }e se u potpunosti ostvari-
vati bude li vjerou~itelj nastojao biti i trajno ostati »znamen Boga `ivoga«.
Nakon vi{egodi{njeg i{~ekivanja, ove se godine u Hrvatskoj pojavljuje nekoliko no-
vih {kolskih vjeronau~nih ud‘benika. Prvi me|u njima je »U~imo ljubiti Boga i ljude«,
ud‘benik za prvi razred katoli~koga {kolskog vjeronauka u osnovnoj {koli, i popratna
radna bilje‘nica, {to je jo{ jedna ugodna novost i znak priznanja nekih temeljnih zahtjeva
{kolskog vjeronauka upravo stoga {to je rije~ o prihva}anju specifi~ne stvarnosti {kol-
skog vjeronauka kao jednog od {kolskih predmeta.
Rije~ globalizacija udoma}ila se posvuda u svijetu, a pozitivni i negativni u~inci te
pojave izravno i neizravno utje~u na sveukupnu svjetsku zbilju. Upravo zbog velikog
zna~enja globalizacije, ali i brojnih pitanja koja ona postavlja svima u svijetu, bit }e
dobro prisjetiti se njezinih glavnih pozitivnih i negativnih vidova. Takvim stavom poka-
zat }emo da ne ‘elimo donositi brzoplete sudove, a boljim upoznavanjem globalizacije
lak{e }emo se orijentirati u dana{njem slo‘enom svijetu. Kao ljudi koji su izravno ili
neizravno uklju~eni u odgoj mladih nara{taja, trebali bismo biti svjesni i svoje du‘nosti
kad je u pitanju bolje upoznavanje te stvarnosti, ali i mogu}nosti koje pozitivni vidovi
globalizacije donose svakom odgojnom poku{aju u dana{njem svijetu.
Odnos mladih prema religiji ve} je nekoliko desetlje}a gotovo stalno jedna od poseb-
no aktualnih tema na podru~ju humanisti~kih znanosti. Brojna istra‘ivanja potvr|uju
slo‘enost tog odnosa, kao {to nam pokazuje i ~lanak V. Orlanda. Iako je rije~ o tekstu
koji je izvorno objavljen prije desetak godina i prvenstveno se odnosi na talijansku si-
tuaciju, neka od autorovih razmi{ljanja i ukazivanje na mogu}a rje{enja isto }e nam tako
potvrditi aktualnost njegovih ideja koje i nama danas mogu biti znakovit poticaj za
ispravnije djelovanje. To napokon potvr|uje i razmi{ljanje talijanskog kateheti~ara Z.
Trentija koji pokazuje kako ozbiljan znanstvenik mora i danas priznati sljede}u ~injeni-
cu: mlade, pa prema tome i njihov odnos prema religiji i religioznomu, i danas je te{ko
objasniti ili, bolje re~eno, kao {to to sam autor isti~e, mladi danas te{ko pronalaze sami
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sebe. Dok je prije nekoliko desetlje}a mlade, ne samo u Italiji, obilje‘avalo vrlo glasno,
{tovi{e bu~no, a nerijetko i nasilno osporavanje, danas je, kad je rije~ o mladima, bolje
govoriti o njihovoj nesigurnosti. Zbog njihovih ve} poslovi~nih pote{ko}a u komunika-
ciji s Crkvom kao institucijom, mladima }e za njihov rast u ljudskosti, a zatim i u vjeri,
biti dobro ponuditi neko mjesto koje bi im moglo poslu‘iti kao »ku}a« ili »dom« u
kojem }e biti prihva}eni i u kojem }e mo}i zapo~eti i nastaviti dijalog s Crkvom i o Crkvi
i vjeri. Svi koji su zainteresirani za vjerski odgoj mladih trebali bi razmisliti o tim pita-
njima te i sami krenuti u potragu za aktivnim pronala‘enjem odgovaraju}ih puteva za
uspostavljanje dijaloga s dana{njom mlade‘i.
Posljednji ~lanak u ovome broju na{ega ~asopisa govori nam o konkretnom poku{aju
uspostavljanja dijaloga o vjeri s mladima u na{em okru‘enju. Rije~ je o »Pogledu«, hrvat-
skom ~asopisu za mlade. Pote{ko}e, ali i zanos svih onih koji su dosad ure|ivali i pri-
premali taj ~asopis pokazat }e nam kako je rije~ o mukotrpnu poslu, ali i kako se nikada
ne valja olako predati kad se nai|e na pote{ko}e, jer one nisu uvijek nepremostive.
@elim vam ugodan ljetni odmor i mno{tvo pozitivnih i poticajnih iskustava.
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